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CYTRAORDíNARIA SESION 
DE LA PERMANENTE 
rekorem ¿el ministro de la 
u .««rión rogfando conti-gobernaci  IUJ? 
/ este Ayuntamiento.- E l 
Sobernador señor Mohíno 
se despit de Teruel. 
Presidida por el alcalde don 
Manuel García Delgado y con 
asistencia de los señores Berzosa 
Félix celebró esta mañana, a 
L doce, sesión extraordinaria la 
Comisión municipal. 
El secretario accidental señor 
Lanzuela dió lectura a un oficio 
de este Gobierno civil trasladan-
do el siguiente telegrama del mi-
nistro de la Gobernaci'éii: 
«Recibido telegrama vuecencia 
f ie ruego haga presente ese Ayun-
Itamiento continúe en su puesto 
'hasta que el Gobierno decida, 
quedando muy reconocido por sus 
buenos deseos. Le saludo.» 
Terminada su lectura, la Per-
manente se da por enterada del 
escrito, haciendo presente que se 
considera dimitida pero que tanto 
la Alcaldía como los tenientes de 
alcalde, por carecer de carácter 
político, acceden al ruego que.se 
íes hace, haciendo constar que 
como sn nombramiento no es por 
^lección popular, esperan y de-
que por el Gobierno se re-
Un rato de charla con Canudas 
el aviador catalán 
DA 
Río reirr 
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Para el alma délos terrados de 
las casas de Barcelona no es vi -
sión nueva la de la trayectoria en 
el azul del cielo mediterráneo de 
los aviones... aeroplanos... dirigi-
bles... que en todos sentidos y a 
todas horas cruzan aquéllos. 
Ya, para el ciudadano, perdió 
interés e 1 vuelo del avión. Su 
mancha en el espejo celeste no le 
hace detener el paso a contem-
plarl e. El.ruido del motor y el zum 
bar de las hélices [no le hace le-
vantar la vista, sorprendidos los 
oidos. Ni a los chicos interesa ya 
el vuelo, el paso del avión. Cosa 
de cada día ha perdido toda su- j 
gestión e interés. 
Sólo cuando a los panzudos di-1 
rigibles de la base dé la Aeronáu-
tica Naval, se aventuraban, tiem-
pos atrás, sobre el Paseo de Gra-
cia, o sobre la Plaza de Cataluña 
el espectáculo del coloso platea-
do, reluciente al herirlo el haz so-
lar, tenía cierto interés y cierto 
público. 
Pero, hoy... ¿quien detendrá su 
mirada en los npodestos dirigibles 
de la Aeronáutica, después de ha-
ber contemplado durante horas 
enteras el zigzag fantástico del 
«Graff Zèppelin»? 
En las aguas del puerto cosas 
son de cada día las zambullidas 
se recibe ágiles de los hidros... Desdólos 
aviso de que ha llegado a la Casa [ terrados, desde los balcones, vi-
Consistorial don José Mohíno ex. sión continua las escuadrillas de 
Eobemadar A* • • ' í aparatos milit-ares, y los aviones ^ut;rnaa©.r de esta provincia, pa-1 
a Espedirse 
par!) 
Ya j bradamente; está ya cansada del 
^ en el estrado, la Comisión 1 espectáculo de la aviación. 
Unicipal se muestra agrad'ecidí-! Y ahora, hoy día, cada barcelo-
l 1 ^ a las atenciones, facilidades "^8 s^ente el Prurit0 de lanzarse 
cooperación que en todo itambién en competición de rutas 
i^raento ha recibid d l ~ ^ aéreas' Educados, criados frente 
íoliíno, haciend- 6 Sen0r i a ía elipse, a la parábola, a la tan 
k en 
ese. 
^on José 
propaganda comercial efectuada 
con una avioneta, «aventurarse» 
en la frágil y diminuta carlinga, 
muchachitas y ancianos. Y los he 
visto elevarse a bordo de aquella 
«libélula» serenamente y alegre-
mente. Y los he visto, después, 
marchar satisfechos y contentos. 
¡Habían volado! 
Este espíritu aviatorio de Bar-
celona ba tenido y tiene como es 
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
l , « 
II 
bregat lleva su nombre. 
Reseñar la labor llevada a cabo 
por José Canudas haría intermi-
nable esta información. 
Nos limitamos tan sólo a re-
flejar la impresión obtenida un 
rato de charla con el distinguido 
aviador civil. 
—Las posibilidades de la avia-
ción en Barcelona son muy gran-
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o presente cons-! 
d 1 sentimiento por su i se sienten un poco aviadores... y 
para casi todos el mito de Icaro 
ha tomado realidad. 
Hombres, mujeres, chicos, per-
tenecientes a todas las clases so-
cíales sienten el deseo de volar... 
y vuelan. 
Vuelan. Reciben el «bautizo del 
aire». Vuelan, quizá por única 
egada. Así se acuer-1 vez en su vida,' sintiendo todo el 
a^ do por terminada la sé-I miedo ancestral al vacío, sintien-
ü a G á n e n t e saiió a deSDe"! do todo el vértigo y todo , el ma-
^eftor^i^ - , y i reo... pero vuelan. Con la misma 
Af^cipio apUer d e c ^ «metro» o «de-
tienen un «taxi». ¡pX^til 
El espíritu del barcelonés está 
en potencia propincua al vuelo. 
«Si^Éte» la aviación como «siein 
|e> su mediterrània y su industria 
f sus tradiciones. Sin apasionar-
se. Pero proíunda y serenamente 
emocionado, conmovidc^f^HE 
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natural, sus paladines. Sus pro-
pulsores y mantenedores. 
Muchachos entusiastas de la 
conquista aérea, hace años, se 
lanzaron a ella, denodadamente y 
anónimamente. Desde la llanura 
de la vega barcelonesa lanzaron 
sus flechas al vacío atmosférico. 
Poco a poco, metro de nivel, fue-
ron elevándole. Un día aparecie-
ron volando sobre la ciudad pre-
cedidos de la música monorrítmi-
ca y heroica de los motores en 
V. Y desde entonces vuelan cada 
día. 
Alma y nervio de la aviación en 
Cataluña y su más firme puntal 
de todos conocidos y por todos 
admirado: Nos referimos a José 
Canudas. Jl N&fjJ É 
Canudas, —joven recio, fuerte, 
simpático— fué el fundador de la 
Escuela de Aviación de Barcelo-
na y del Aeródromo que estable-
ció en los llanos del Prat de Llo-
des—dice Canudas con su jovial 
optimismo. — Sólo falta contar 
con los elementos que en una ciu-
dad como la nuestra no deben 
faltar. 
Volar, hoy día, es una realidad 
y no una temeridad. Esto es pre-
cisamente lo que algunos ignoran. 
—Pero, a pesar de todo—argüi-
mos nosotros—la aviación espa-
ñola... 
—Nada—nos ataja Canudas vi -
vamente.—Llevamos un retraso 
de más de diez años en compara-
dión con las demás naciones de 
Europa. Y ese tiempo perdido, si 
queremos significar algo en avia-
ción, hay que recuperarlo. 
—¿Cómo? — preguntamos nos-
otros intencionadamente, espe-
rando provocar interesantes ex-
plicaciones. 
—¿Que «cómo»?—exclama Ca-
nudas.—Muy sencillamente. Te-; 
nemos medios y no nos faltan, to-
talmente, elementos. 
Una prueba la hemos dado nos-
otro s en el Prat. ¿Usted sabe a 
cuanto asciende el número de vue-
los realizados en mi aeródromo 
durante el pasado año 1929? Apun-
te usted. 
Cinco mil trescientos veintio-
cho vuelos distribuidos entre vue-
los de fotografía aérea, de propa-
ganda, de prueba y entrenamien-
to, de turismo, de «bautizo del 
aire» y de escuela. En total: 641 
horas y ocho minutos de perma-
nencia en el aire. 
—Pero ¿usted sólo ha podido 
volar tanto?—nos asombramos. 
—Hombre. Yo solo, no. Yo he 
volado mucho, pero no me han 
ido a la zaga señores como Xu-
clà, Carreras, Bertrand, Gazta-
ñondo, Bonamuza, Carballo, X i -
menez, Camaraso, Cervera, Ba-
rrera, Díaz Domíguez, Monyano, 
Galán... y veinte o treinta pilotos 
más. 
—Veo, por la lista de vuelos, 
que la Escuela tiene alumnos. 
—Sí, señor. Y debemos felicir 
tarnos de ello. Los dèsportistas 
van «entrando» en el deporte de 
las «alas». 
—Una úkima pregunta. ¿Ha te-
nido usted algún contratiempo 
durante sus vuelos? 
— Ninguno. El único contra-
tiempo, para mí, es H de no po-
der volar... y por ahora... 
ARTURO P. 'FORISCOT. 
De Provincias 
U N C O N C E J A L D E L A Ñ O 
23 Q U I E R E T O M A R PO-
S E S I Ó N D E S U C A R G O J 
Vitoria, 4.—Un individuo que 
era concejal cuando el golpe de 
Estado del año 23 pidió al secre 
taño del Ayuntamiento que le 
acompañase al despacho del al-
calde, porque iba a tomar pose-
sión del cargo de concejal. 
Como el gobierno del general 
Primo de Rivéra ha caído y el 
nuevo es presidido por un gene-
ral que llevará adelante la im-
plantación de las normas consti-
tucionales, se considera dicho se-
ñor más concejal que los actua-
les, porque fué elegido antes del 
golpe de Estado del 23. 
El alcalde se negó a acceder a 
los deseos del solicitante, y en-
tonces éste pidió al secretario 
municipal que le extendiera un 
certificado en el que se hiciera 
constar el objeto de su visita, así 
como la negativa del alcalde de 
darle posesión del cargo. 
El secretario extendió el certi-
ficado y lo entregó al solicitante» 
mi 
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La siíuaèlón en PortBgal después de la ulíima 
crisis del Gabinete 
Inicia hoy su colaboración en nuestro periódico el 
señor Acurcio Pereira, redactor-jefejdel importante vo 
tativu <<( )'Século·», de Lisboa. 
Periodista de certera visión y ágil estilo, conocedor 
profundo de su país, y también da España, dará a 
nuestros lectores en todo momento la nota verídica de 
la actualidad lusitana, subrayando aquellos aspectos 
que puedan resultar interesantes para nuestra nación, 
udida a .la suya por tantos vínculos espirituales de 
territorio. • M 
febrer 
Exáffleees de Junio 
y que 
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cada una de las posesiones 
procurará realizar su plan  l  i Ahorgo. y previsión, son palabra* 
eneigía que empleó en ^ Metro- e d^sconocen ios hombres que 
hogar en todos los ' 
La última crisis ministerial re-
suelta con la constitución del Go-
bierno presidido por el general 
Domingo d' Ol.eveira,coloca fren-
tfc a frente a dos tendencias con-
servadoras dentro déla dictadura, 
teniendo una de estas corrientes 
características m á s acentuada-
mente republicanas que la otra. 
El problema que planteó la cri-
sis se resolvió por fin y el meca-
nismo gubernamental volvió a gi-
rar con su habitual normalidad. 
;Qué tendencia se puede decir 
que venció? Más que predominio 
¿ e una tendencia, se estableció el 
indispensable equilibrio. El señor 
Oliveira Salazar, representante, 
por decirlo así, de las fuerzas más 
moderadas, y con el prestigio de 
su'obra financiera que se tradujo 
en un importante superávit, con-
siguió mantener en la cartera de 
Justicia al anterior ministro, doc-
tor Lopes Gardoso, y patrocinó 
la entrada, en el xMinisterio de 
Instrucción del señor Gustavo Ra-
mos, que ya desempeñó la mis-
ma cartera en una situación ante-
rior. 
El resto "del Gobierno se com-
pone de individualidades aue no 
definirán su preferencia y se agru-
parán tal vez por sus actos y de-
claraciones en el lado opuesto de 
la dictadura. 
Como el coronel Passos Sousa 
no pudo formal Gobierno, se en-
cargó de esa gestión el general 
Domingo d7 Oliveira, que ejercía 
el cargo de gobernador militar de \ 
Lisboa. A l posesionarse del Po- i 
der esbozó en un discurso lo que 
puede considerarse como avance 
de programa: «E{ nuevo Gobier-
no—dijo el general—seguirá lógi-
camente la línea trazada por los 
anteriores y obedece al principio 
•de que la'dictádura, régimen tran-
sitorio, ha de subsistir el tiempo 
necesario para que se fijen defini-
tivamente las bases de reconstitu-
ción política, restauración finan-
ciera y reconstrucción económica 
de la Metrópoli y de las colo-
nias >. 
El general Ivens Ferraz, jefe 
del Gobierno saliente, apuntó más 
de una vez la necesidad urgente 
de estudiar una modalidad para el 
tránsito desde el régimen 
torial a la Constitución. 
Los elementos más conservado-
La declaración del general Do-
mingo d'Oiiveira es menos expre-
siva pero no d ^ de vislumbrarse 
en todo caso en el horizonte polí-
tico ei necesario período de tran-
sición, ftfri „. nrroíni'-íJ?^ 
Y aquí podemos hacer una ob-
servación sobre el paralelismo de 
las dos dictaduras: la española y 
la portuguesa. Los políticos por-
tugueses acentuaron su actitud fa-
vorable a la transición el día mis-
Miss Dol ly Rumbado pre-
a r à de Inglés para los 
e x á m e n e s de junio . 
Santa Cristina, 17-2.° 
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poli. Y como su desacuerdo con 
Cuniia.Leal es manifiesto, parece 
que éste dejará de dirigir el Banco 
de Angola. 
Estos son los principales aspec-
tos de la crisis solucionada y la 
orientación del Gobierno que aca-
ba de formarse. 
AeuRciO' PEREIRA. 
{Reprodiicción reservudct). 
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Malleu que conocía los zarpa-
zos de los leones y las panteras, 
suf dó el zarpazo mil' veces más 
cruel: el zarpazo de su propia v i -
da. Las fieras envejtecieron,. uñ 
mal 'día dieron el último rugido^ 
ronco y desacompasado con amar-
gas nostalgias de su. selva virgen 
en una ira de atavismo. O tro-día 
el domador notó la negra venda 
de una ceguera. Fué operado de 
cataratas. Paro al volver a la luz, 
pobre y envejecido, ya n©-tenía 
arrestos para enfrentarse con las 
—ingenuos • y burdos 
llenos de candor-
Tal ve^por eso no 
para hombres. Sus €mar: 
pasiones; ni de l u c f e - ^ 
mentaban con Bgicani r J 
con lirismos; estaban al 
de la vida. COK su teatro ^ 
al hombre,; hombre (que 
• pretendía anidar suespi^ 
cía chistes, hacía 4 | rres 
con ruidos y simub g 
ees bufas, hacía sus 
Y mientras los. chkos . 
sas sin prejuicio como es la • 
franca-ylos hombre&"eaJ 
el exdomador oculto 
Hace u rsos años llegó a Vallado-
mo en que el general Primo dejl id un hombre, viejo, de arrogante | teras. 
tipo que, daba a.l! viento sa crespa í * 
cabellera cana. Este hombre era \ En un sotabanco de una hmmil-
Don José 1 
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Juan Luis Ru 
Rivera declaró su propósito de 
abandonar el Gobierno de España 
en un plazo relativamente corto,, 
una vez asegurada la continua-
ción de su obra. -
La transición se retrasó-un tan-
to en Portugal, pero ello no impi-
dió que el nuevo ministro portu-
gués de Asuntos Exteriores, co-
mandante Fernando Branco, de-
clarara al tomar, posesión de su 
cargo que lo aceptaba mediante 
promesa que se le habLa hecho de 
que era inminente la, transición 
hacia el régimen constitucional. 
Otro de los hechos de verdade-
ro relieve en la solución de-la cri-
sis se refiere a la cartera de Ha-
cienda que conserva Oliveira Sa-
el viejo- domador de fieras Ma-
lleu. Socamente-el pronunciar es-
te nonabre es una evocación de 
niñez de los hombres de m i tiemt-
po. AIÉO, fornido;; rubias las gue-
dejas que h/ay ya son blancas;, 
vistosamente vestido con su doï> 
man de húsar balkánico, nos pro-
ducía a un tüem.po mismo a dmi^a-
ción y terror a los chicos de|ti|i-
toíices^ cuajado; le veíamos pene-
trar, arrogante y retado r, e¿ á a 
jaula de sus leoítes. Feria, por fe-
ria, con su: b^n^aca de un |a¿o 
para otro causé el escal of río de la 
chiquillerta de España entera. El 
ruido de sus disparos y el destem-
lasar, siendo, a la vez, tisular in-1 piado nigir de su colección de 
terino de la cartera de Colonias, fieras amaestradas» fueron apaga-
Los dominios ultramarinos por-1 dos por el clamor d é l a s ovacio-
¡itugueses cubren una extensión \ nes de delirante entusiasmo. 
I superior a dos millones de küó-; Malleu venía a vivir a Vallado-
; metros cuadrados, ricos en los | l id. Las épocas de gloria y fausto 
más diversos productos y en vis-1 pasaron - para jamás tornar. No 
I peras de alcanzar una valoriza- supo ser previsor. Bien es verdad 
' ción industnál y comercial que i que no valía la pena de que pen-
i será formidable. A n g o l a que ! sara en su mañana el hombre que 
t i e n e una superficie superior 1 se jugaba la vida todas las tardes. 
: a 1.250.000 kilómetros cuadrados j . 
y cultivos importantes como al-
godón, tabaco y otros, sufre crl-
i sis que la metrópoli ha de aten-
d e r cuidadosamente. Siendo el 
jmásrico.de los territorios ultra-
marinos portugueses, puede decir 
j se que es el que ha provocado so-
bresaltos más intensos a Portu-
de casa de «El Campillo», frió, 
destartalado sin. apenas el ajuar 
necesario, vive-con su esposa el 
exdomador de fieras. Pintando 
unos cuadros de un simp-lismo 
encantador,—paisajes y marinas 
donde el verdie, el azul y el rojo 
se destacan en gayas orgías—que 
después, coa la ayuda de su mu-
jer, rifaba por bares y cafés, vivic 
algún tiempo, pero el truco fué-
demasiado explotado y hubo que 
pensar en otro medio de Vida. 
Filósofo a :>u manera pensó en un 
instante de razonada meditación 
que para triunfar en la vida 
hay dos anchos caminos. O' la 
maldad o la idiotez:. O hacer seiir 
o hacer llorar. Imaginó de nuevo 
el viejo «guiñol» de los niños. 
Debió recordar los llantos de los 
chiquillos trémulos y asustados 
ante los riesgos de su pasado t rá-
balo de domador y quiso redimir-
se, prometiéndose a si mismo ha-
cerlos reir en su nueva faceta de 
vida. No quería nada con las ï\z-
ras. • tf*.« 
tras los 
minutos y groseros trastos k 
embocadura que encubría 
'tificios, t a l vez éSireía 
tisfecho, 
«El Nottue de Castilla. ¡0« 
una suscripción en su favor, 
fué mucho lo recaudado, nero¡ *és' 0^anlZa 
i do con ello aliviarse un ' ' 
¡ viejo veacido y derrotado, (h-
I te estos primeros meses 
Nb tuvo gran éxito l a M ^ ^ ' 
ción,. porque los viejosiíl 
i : -mpoya no deben Vivir, losj 
venes de hoy río le coJ 
aquellos otros de las %m\ 
nes intermedias le olvidaron 
esa injusticia tan humana 
llama desdén... 
Federico IN 
de la corrida 
anteayer en 
Márquez, Ca 
legraron un 
sostenido coi 
a^, una mtsre 
Y como ést 
eü ^ taurina 
—cSí... he 
me puedo qu< 
— S^uerte i 
iriuy.mcdest» 
capacidad or; 
—No s^e ti 
de una obra ; 
ganizacián di 
* * * i traté con el 
Hace mucho que no veías* llevaba la dir 
lleu, avencidado desde m sa de Méjico 
cinco años en Valladolid, M «Ha posterio 
subido hasta su sotabanco, l| cedtó la .plaza 
Recientemente se produjo una 
de estas crisis. Los agricultores 
de Angola pide a voz en grito que 
les auxilie la metrópoli, y a la vez 
que el ex jefe del Gobierno Cun-
ha Leal gobernador del Banco de 
Angola, «que es un un estableci» 
dicta-1 miento del Estado reclama públi-
! camente el auxilio monetario de 
la metrópoli, el ¡ministro de Ha-
S i es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
res vieron en tal actitud una ten-' cienda, Oliveira, viene a decir en 
dencia de aproximación para cier-i una nota oficiosa que el Erario 
tos políticos y el general Ivens portugués no puede continuar sa-
Ferrazno consiguió mantenerse orificándose para remediar la cri-
en el poder porque le faltó la co- sis financiera de Angola. La pre-
laboración y apoyo de Oliveira sencia de Oliveira Sálasar en el 
Salasar que se ha convertido, por ministerio de las Colonias quiere 
su obra financiera, en árbitro de signiftear que su programa será 
los destinos nacionales. 'de equilibrio de presupuestos en 
I [ASA i l l . 1119.1 T i n 1 1 
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visto enfermo y triste 
que ha solicitado ¡un ei 
tercera vez en. la casa dc.lii 
Madrid. Que quiso incor^  
al «Circo Crone» a sup^  
Valladolid y qui por viejo 
admitido. Estando enferi® 
cibido proposiciones delí! 
bujante Bartolozzi p 
en un teatro para niños 
duda ha fracasado apenas^  
porque ya hasta los ^ 
lo ingenuo y lo sencillos 
en la vida que en él 
No sabe qué va hacer. ', 
un poco acobarda^^ 
nunca tuvo miedo al^r. 
me con un horrible^ 
vida que se le. p r ^ ; | 
-aquella mujer ^ 0 
dida, profusamente ^ ^ 
El nombre 
tre prosapia en 
sentada balo 
diaba «El anillo dSFi 
pachaba las o c « 4 
l \ hombre más v a ^ , 
do*, le animay^P^j 
tarle con la abn - ^ 
ries^ digno deJfwft 
ción'én el f ¿ W 
mia circense, se ' ^ 
te desahuciado pw,. »n 
garla e x t g f J f e l ^ i banco. Malleu.^ end(í| 
tantas otras * ^ t e $ | 
la lucha. Es « l ^ pef4 trabajador que P 
ñana- , r ¿ " i i ^ 
(Reproducció*1* 
I 15.000 pesos, 
ganización 11 
acuerdo con j 
Méjico., don 
otro represer 
mí, don Ariti 
este solo y e: 
Propaganda d 
muy laboriosí 
de incesantes 
rael mejor re 
llaresdecam 
duoión de los 
ya- cada sem; 
me,ciantes, ir 
fs más desta 
^ estas-.carti 
cual «eleia e 
*Gonserve est 
Próxima. Le 
!a lección c< 
romaquia., de 
rece' ^ igo , e 
landa' No m 
me^ era 1 
Podía 
yesca; 
ca del 
ir o no 
Pero la 
hech Pi a en 
ted cómo j o * sus re 
^asi 
cable. excl 
s^tos^  euánt 
vHi ^ ás de Presu 
febrer de 1930 
i na. ! 
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Lrdos íanto? 
^ teatro.^;; 
re(que env: 
suesp[ritn 
;!:; pa t^aji 
:hiCiJs reían; gado 
como es b, 
^feces callai-
^lto. tras los; 
•os trastos di 
encubría sus; 
S ireia 
E C O S 
T A U R I N O S 
Don José Riaño Díaz, que en 
dalucía lleva la representadór 
^lrrcial Lalanda y En r iqu^To ' 
^ ' À cmo el apoderamiento 
^ P ^ a e A n ^ s . Mérida y 
de apoderar 
uanLuisRuiz. 
Castillas iDJ 
en su favor, 
caudado, perotf 
iarse un poc 
derrotado,^ 
•s meses d i 
éxito la I 
os viejos 
;beD Vivir, te 
no le conoce: 
de las geners 
i le olvidare: 
n humana f 
que no veiasí 
lo desde m 
Valladolid, m 
i sotabanco. | 
y triste 
do ¡un ei 
números redondos. Es la corrida 
de mayor presupuesto que se ha 
celebrado desde que existe la fun-
ción de toros, y también la que 
ha producido mayores rendimien-
tos. 
— Enhorabuena. 
—Guacias. 
— El materia ha sido enviado 
& d o Gordmo.se ha encar-, ^ . m e n t e desde E s ^ a , ¿ver. 
on r r al novillero, aaa_ • ^ ^ , • 
— Exacto. He enviado 80 tapi-
ces de la real casa, otros 80 de mi 
propiedad, tres caiesas y una ca-
Federico Morena, con motivo rrozai También he enviado al re-
la corrida goyesca celebrada joneacior portugués Antonio Luis 
anteayer en Méjico y en la cual Lop6S) con CUatro caballos. La 
Márqníz, Cagarcho y Pepe Ortiz impedimenta pesaba ocho tonela-
lograronun verdadero éxito, ha das y íué eiT1barcada en el vapor 
sostenido con don Eduardo Pa- «Hspaña^ el 22 de diciembre. Los 
gastos d-fe facturación, fletes, etc., 
etc. (ferr ocariles y vapor) pasan 
de 6^000 pesetas, 
— ¿Tuvo la fiesta algún otro ali-
ciente? 
—Sí, señor; se organizó un con-
curso de belleza, en el que fueron 
elegidas rekias de Méjico, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia, Cuba, Inglaterra y Alemania. 
reinas asis-
L O S D B P O E T E S 
OVO» 
gés, organizador de dicha corri-
da, una intiresante charía. 
Y como ésta es la nota del día 
en,^ taurina, nos permitimos re-
producirla en parte: 
—<rSí... he tenido suerte... no 
me puedo quejar... 
-¿Suerte nada más? Es usted 
muy modesto, tduardo. Suerte y 
la casa de w acuerdo con mi representante en 
quiso incorp 
ne» a su f 
u i por viejos 
Lndo enferntf 
ciones dei^  
ozzi paraayj 
)ara niños? 
a^do apenas 
sta los si^ 
0 sencillo.^ : 
.en el arte. 
1 m hacer. ^ 
) a r d ^ ^ . , 
borribleí 
. presenta-; 
lio de 
0 ; 
de 
mes el 
/idas 
* & 
capacida  organizadora
-No-se trata, amigo Morena,' n J ^ Uecir'que las 
de una obra de titanes. De la or- i úeron a la corrida. También asis. 
gamzacidn de la corrida goyesca | t}eron los dos preSldentes de la 
trató con el señor Romero, que | RepübHca) d saliente y el entran-
llevafea la dirección de la Empre-! te La corrjda g0yesca ha resulta. 
sa de Mé)ico; pero separado de i d0i ciertamente _ un act0 cordia. 
ella posteriormente, Gaona m e u^mo de con£raternidad hispano. 
cedtó toplaza en un tanto alzado: mejicana. Según mis noticiaSi du. 
lo.OOO pesos. Los trabajos de or-: el desfile se dieron eftlu. 
gamzactón los he llevado de siastas vivas a Méjico ^ 
Méjico ña... . don Eduardo Margelí, y ^ _ ^ concurso de belleza ha. 
ot o representante enviado por brá or inado asimismo gastos 
mi, don Antonio Martoreil, con 
este solo y exclusivo objeto. La 
No va el equipo a 
Montevideo 
í Por ftn-se acordó no ir a Mon-
tevideo. Decisión prudente 1 a 
adoptada por la Federación Na-
cional. Es lo que más conviene al 
estado aotual del fútbol en Espa-
ña. No podemos permitirnos el 
lujo de modificar toda la organi-
zación para encontrar las fechas 
necesarias al desplazamiento del 
equipo español al Üruguay. Aho-
ra podemos respirar tranquilos, 
pues ya no se inmiscuirán los fac-
tores políticos que tanto temía-
mos dieran al traste con la con-
ducta abstencionista: Ant©€,siem-
pre se estaba con el alma en vilo, 
pendientes de una genialidad au-
toritaria que impusiera cruzar el 
charco. Y poi eso nuestra pre-
ocupación, ostensible en varios 
artículos, era la de que se tomase 
un acuerdo definitivo, para hacer-
se fuertes en él y resistir toda 
clase de presiones. Es mejor que 
la modificación experimentada en 
la v:da pública española haga im-
posibles esos temores. 
Para ir a los primeros campeo-
natos del Mundo teníamos que 
haber procedido de muy distinta 
manera. A raíz del congreso de 
Barcelona se debía haber empe-
zado a preparar la expedición. 
Pero no fué así. La Asamblea ge-
propaganda 4e la corrida ha sido 
muy laboriosa. Más de tres meses 
de incesantes trabajos. Envié pa-
I ra el mejor resultado de ella mi-
llares de cartulinas con la repro-
dución dé los aguafuertes de Go-
ya. Cada semana recibían los co-
meiciautes, industriales y perso-
gas más destacadas de Méjico una 
^ estas cartulinas, al pie d é l a 
cual se leia esta recomendación: 
«Gonserve esta tarjeta y espere la 
Próxima. Le obsequiaremos con 
^ colección completa de «La Tau-
romaquia», de Goya». ¿Qué le pa-
rece, amigo, el sistema de propa-
ganda? No me negará que a lo 
menos era patriótico. La gente 
PQ(iía ir o no ir a la corrida go-
cadeUr ÚÍYnl^c\ón artísti-
^ba Plnt0r a r a ^ n é s qué-
4 ^ a en Méjico... 
tedcon^mO Sehaentendido ^s-
HCasi representantes? 
4 4 exclusivameme por el 
^2 ^ 
HA 
por 
ascienden estòs 
m o 0 p e s e t a s -
CQmda? SUpuesto total de la 
-Tre! 
«^aantiosos...? 
—Sin duda. Además, se ha re- i 
galado a cada reina un espléndi- • 
do mantón de Manila. 
—¿Cuánto ha gastado usted en 1 
el material nuevo para la cabal-
gata? 
—Unos 50.000 duros. La cabal-
gata resulta ahora verdaderatnen-
ts espléndida, y he decidido orga-
nizar cuatro o cinco corridas go-
yescas en las principales plazas 
que llevo en arriendo. Yo le ase-
guro a usted que será un espec-
táculo casi nuevo en España... 
— ¿Qué plazas lleva usted en 
arriendo. 
— Con carácter fijo, las de San 
¡ Sebastián, Santander, Valladolid, 
Zaragoza y Bilbao. 
Pagés ha terminado dicierídé 
que está muy satisfecho de sus 
éxitos como empresario, péré j 
más aun por haberconseguido dar | 
al toreo un poco de modernidad y ! 
alegría y que se propone acabar 
con la rutina tradicional de las 
corridas de toros, es cecir, reno-
var el toreo. 
El próximo domingo, en Barce-
lona, habrá festival infantil a car-
go de Pepito Bienvenida. 
Lea V. 
EL MAÑANA 
Manolo Martínez, que tiene fir-
madas quince corridas para l"a 
próxima temporada, llevará el si-
guiente elenco: 
Picadores, Man che go y Andrés 
Luz y banderilleros, Pintero Ca-
rranza y Cúrrito. 
La empresa de Valencia, cosa 
natural, le ha prometido varias 
corridas a tan excelente esto-, 
queador. 
«Dicen» que Manolito Bienveni-
da tiene firmadas ocho corridas 
¿on la empresa de Madrid y que 
una de ellas es para encerrarse él 
sólito con seis miuras en la nueva 
plaza. 
! 
Mañana embarcará en Lima el 
(jiiestro Enrique Torres, que ante-
ayer logró un éxito. 
; Desembarcará en Cádiz a fines 
del-actual mes. 
ZOQUETILLO. 
neral de Federaciones pasó como 
sobre ascuas el tema de los cam-
I peonatos mundiales y los calen-
darios de las competiciones nacio-
nales se hicieron sin tener en 
cuenta esa contingencia. Después 
j vinieron los comentarios, las so-
, licitudes lógicas de los uruguayos 
interesados en la participación de 
I España, y la división de opinio-
nes... entre los no afectados por 
la excursión. Porque desde el pri-
mer momento los clubs que te-
\ nían que facilitar los jugadores y 
i las Federaciones que habrían de 
, correr con los gastos, se mostra • 
I ron contrarios a la idea de parti-
cipar en el torneo de la capital 
del Uruguay. 
Desde luego nuestra opinión 
particular es que con los surame-
ricanos se ha procedido de mala 
manera. Pero no sólo España, si-
no casi todos los países europeos. 
'En el Congreso de Barcelona s^  
' les dió el timo del portugués al 
. concederles la organización de 
¡unos campeonatos a los que no 
era obligatorio acudir. Entonces 
todo fueron lirismos y condescen-
dencias, cantos homéricos a los 
merecimientos del Uruguay. Lue-
go se ha visto la sinceridad de 
! aquellas manifestaciones pueri-
les, cuando lo decente y lo leal 
hubiera sido desengañarlos desde 
un principio. 
Hay que disculpar el deseo de 
los uruguayos de que se inscriba 
en el campeonato el equipo espa-
ñol. Hemos leído que en esa pre-
tensión entra en mucho la parte 
económica, dado e 1 renombre 
mundial del once hispano. Es po-
sible. Pero no se olvide que en el 
Uruguay existe un fuerte espíri-
tu español y que más que el éxi-
to financiero influiría el carácter 
racial de nuestro equipo. Lógico 
es que a los uruguayos les ínteres 
se más el conjunto español que el 
equipo suizo o yugoeslavo, pon-
ga-nos por ejemplo. Compren-
diéndolo así, urgía desengañar de 
una vez a los organizadores y no 
tenerlos pendientes de si España 
acudiría o no. 
Celebramos la dedsión de abs-
tenerse en cruzar el Atlántico.! 
No hay la posibilidad de ir a rea-
lizar un buen papel, pues se care-
ce del tiempo necesario para dar 
descanso a los jugadores sin me-
noscabo de los intereses de rlos 
clubs. No siendo posible la sus-
pensión del campeonato el ir hu-
biera sido correr una.aventura pe 
ligrosa y arriesgadísima. España 
tenía que presentarse en Monte-
video con todas las garantías. 
Precisamente la afinidad racial 
imponía la obligación de hacer 
pn buen papel, de ir a quedar co-
mo los mejores. Y eso, hoy por 
hoy, es dificilísimo conseguirlo 
en América. De ello hay frecuen-
tes ejemplos, sin ir más lejos los^ 
catastróficos resultados obtenidos 
por los grandes equipos han veri-
ficado «tournées» por Surámerica. 
Los equipos arg«íitinos y urugua-
yos tienen una preparación exce-
lente, a la que debieron sus triun-
fos en Europa. ¿Qué no será en 
este año jugándose allí el primer 
campeonato de'l Munido? Ningún 
once europeo pueáe pensar salir 
victorioso, ni casi, casi, obtener 
acogida favorable. El ambiente 
de las repúblicas americanas, 
pueblos en formación, de espíritu 
vigoroso e ímpetu y ardor juve-
niles, no es el más propicio para 
estrechar lazos cuando dependen 
del resultado de un torneo en el 
que se pone un gentimiento nacio-
nal. Y en Montevideo, Checoes-
lovaquia e Inglaterra, Francia y 
Austria, Bélgica e Italia, Yugoes-
lavia y Suiza, podían quedar mal. 
España, no. El equipo español 
había de acudir decidido a batirse 
denodadamente, como fuese, con 
todo el brío, con la codicia nece-
saria con ci empuje adecuado a 
cada empresa. 
En circunstancias normales, la 
preparación del equipo no ofree-
cería dificultad alguna. Ahora, 
sí. No hay tiempo disponible pa-
ra, después del reposo necesitado 
imprescindiblemente por los ju -
gadores españoles, fatigadísimos 
por su actuación continua, acó-, 
piar el equipo que llevaría el 
nombre de España al otro lado 
del océano. Se adquirió un presti-
gio y un renombre que obligan a 
mucho. Antes de comprometer-
nos en una empresa aventurada 
como esa, es mejor, mucho me-
jor, experimentar la contrariedad 
de no ir a Montevideo a estrechar 
lasos. 
Es muy sensible, pero es la ver-
dad, la descarnada verdad. Los 
uruguayos, los iuramericanos to-
dos, se quedarán sin ver en sus 
campos el representativo de 
España. Los que lo sentirán más 
serán los cientos de miles de com-
patriotas emigrados en aquellos 
países y que desearían aplaudir a 
los jugadores españoles. Pero es 
mejor qüe no satisfagan sus aspi-
raciones que serían logradas a 
costa de la buena fama, de la ca-
tegoría excepcional alcanzada por 
nuestro deporte. Preferible es 
siempre tener ilusiones a no ver 
córiio caen por tierra. Y en las 
condiciones en que se desplazase 
el equipo de España no habría 
garantías de que pudiera realizar 
ninguna hazaña. Ausentes nues-
tros jugadores del concurso de 
Montevideo, les cabría la satis-
facción de exclamar: 
—¡Si hubiese venido el equipa 
español!... 
ALFONSO R. KUNTZ. 
Prohibida ta reproducción) 
P á g i n a 4 
G A C E T I L L A S 
4 febre; 
Ha eàmbiado el tiempo; el dia 
de hoy ha sido espléndido. A úl-
tima hora de la tarde cambió el 
viento y llovizneó. 
La temperatura, como decimos, 
no puede ser más agradable. 
Señor alcalde: 
Unos vecinos del Arrabal, que 
han «olfateado» la llegada de va-
rias moreras, se nos acercaron 
para decirnos que por qué no se 
les pone media docena de esos 
árboles en la amplia plaza Mayor. 
Con gusto, por reconocerles an 
perfecto derecho a que tengan ar-
bolado, nos hacemos eco del 
ruego. 
Siguen muy adelantados los 
trabajos de arreglar el campo de 
Aviación. 
Esta actividad se debe a que 
-dentro del presente mes, quizá 
paía la'segunda quincena, llegará 
a Teruel una sección de aparatos, 
procedentes del Aeródromo de 
Cetafe. 
sido concedido por la autoridad 
militar al capitán de esta zona don 
Vicente Calafell Llinàs, veinte 
días de permiso. 
Letras de luto 
'A la edad de 14 años ha dejado 
de existir la agraciada señorita 
Angeles Ballesta Sánchez, su-
miendo a su padre don Alejandro, 
hermanas, abuela, tíos y demás 
familia en el mayor desconsuelo. 
Mañana en San Martín se cele-
brarán los funerales y a continua-
ción tendrá lugar el traslado a la 
última morada de los restos mor-
tales de la malograda joven. 
Reciba la familia doliente nues-
tro más sincero pésame. 
Notas militares 
Incorporadb en esta plaza, el 
ilustrísimo señor coronel gober-
nador militar don Isidoro Ortega 
Martín, una vez terminada la l i -
cencia de dos meses que por en-
fermo disfrutaba, en el día de 
ayer se ha hecho cargo del mando 
de este gobierno militar, zona de 
reclutamiento y presidencia de la 
junta de Clasificación, cesando el 
teniente coronel jefe de la Caja 
4e recluta de esta capital don Jo-
sé Iturralde Carbó que interína-
mehte lo desempeñaba. 
Ha sido destinado a prestar los 
servicios de su clase al ministerio 
del Ejército 2.° dirección, el es-
cribiente de primera clase del 
cuerpo de oficinas militares don 
Eduardo Valero Villalba, con 
destino en este gobierno militar. 
Para Palma de Mallorca, le ha 
S U C E S O S 
Detención 
Comunican de Cutanda que ha 
sido detenido Terónimo Navarro 
Artal, de 59 años de edad, viudo, 
esquilador de oficio, por sustraer 
unos tapabocas a su convecino 
Hipólito Sancho y por cometer 
otros hurtos. 
El detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Acompañado de su distinguida 
esposa, y de visitar las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla, regre-
só ayer mañana e l gobernador 
militar de la plaza, coronel dbn 
Isidoro Ortega. 
— Para pasar breve tiempo en 
casa de los señores de Dexeus, 
sus amigos, llegó de Barcelona 
don José Capell. 
— De Villarroya de los Pinares 
llegó el propietario don Miguel 
Calvo, acompañado de su esposa 
y hermana. 
— Pasaron el día en la capital la 
esposa e hija del secretario de 
Celia don Fortunato Lapieza. 
— Se encuentra en Teruel el al-
calde de Cedrillas don Florencio 
Martín. 
— En Alcañíz se halla muy mejo-
rado de su enfermedad el joven 
don Jesús Esquiu. Celebraremos 
su total restablecimiento. 
— Con toda felicidad ha dado a 
luz una hermosa niña la esposa 
del industrial de esta plaza don 
Mariano Ubé. 
Felicitamos a tan venturosos 
padres. 
Los Ayuntamientos de Alloza 
y Bronchales incoan expediente 
de subvención para construir es-
cuelas de niños y niñas. 
Solicita tres meses de licencia, 
para asuntos propios, don Doro-
teo Llorente, maestro de Alcori-
sa. 
Se posesionaron de las escuelas 
de Mazaleón y Mosqueruela las 
maestras interinas doña Patroci-
nio Ferrer y doña Bien venidla Pa-
rido. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
^COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y % por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
GOBIERNO CIVIL 
El señor presidente de la A u -
i diencia don Fidel Alique, en fun-
ciones de gobernador civiiv ha re-
cibido un telegrama de la supe-
I rioridad ordenándole" desempeñe 
ambos cargos simultáneamente. 
El señor gobernador ha fijado 
las horas de t í a las trece y de 
18 a las 21, del día, para recibir 
las visitas del público. 
En este Gobierno civil se ha re-
cibido un telegrama de la salien-
te Junta Central de Abastos, diri-
gido al gobernador dimisionario 
agradeciéndole su colaboración y 
labor relacionada con aquella Jun-
ta como presidente de la provin-
cial de Abastos. 
nador civil de Gerona, señor Ro-
dríguez Chamorro. 
Interinameate se ha posesiona-
do del Gobierno civil de aquella 
provincia, el presidente de la Au-
diencia, don Clemente del P i f e 
H A L L A Z G O D E U N 
C A D A V E R 
En l a calle del marqués del 
Duero ha sido hallado el cadáver 
de un hombre. 
Algunos transeúntes han decía-
fado que se trata de un atropello 
de un automóvi, cuyo vehículo 
desapareció una vez consumado 
el hecho. 
DEL EXTRANJERO 
I N T E R V I Ú CON 
U N A M U N O 
París, 4. —«L'Oeuvre» publica 
una interviuú celebrada en Hen-
daya por un periodista italiano 
con don Miguel de Unamuno. 
—La dictadura—ha dicho el se-
ñor Unamuno—no puede durar. 
—Entonces—preguntó' el perio-
dista—, ¿es el fin? 
—No; es el principio; pero un 
principio que tendrá final. 
El señor Unamuno manifestó 
que là opinión desea la vuelta a la 
normalidad, a la legalidad, al res-
peto de las instituciones parla-
mentarias, 
—¿Cree usted que habrá elec-
ciones? 
—Sin duda alguna. No hay otra 
salida ante la resistencia de los 
partidos políticos, que se traduce 
en la negativa de sus jefes a cola-
borar en un gobierno que no es 
lia exposición de la voluntad na-
¡ cional: el gabinete Berenguer, 
i —¿Cree usted que podrán cele-
I brarse las elecciones con una re-
lativa libertad? 
—Lo creo — contestó don Mi-
guel. 
—¿Cuál será el resultado? 
—Parece ser que los socialistas 
van a publicar un manifiesto fa -
1 vorable a la unión con los repu-
blicanos. 
^ Si esta unión se realiza, preveo 
i un general movimiento hacia las 
• 
izquierdas. 
—¿Volverá usted pronto a Es-
paña? 
A esta pregunta don Miguel de 
La Conté 
l9ao 
I n f La Haya 
'ESA 
Londres. 4. - Las ob: . 
que la delegación inglesa Ooes 
tará a las demás delegació^11 
respecto a las decisiones 
das en la última reunid 
da por la Conferencia 
refieren al tonelaje,, a las ^ 
rías y a las transferencias^0. 
En lo que respecta a la 0Up , 
del tonelaje, la delegac^a^ 
sa, después de reafirmar sn 
ferencias por la limitación^' 
categorías, admite en prin Por 
la idea francesa de la 
por el tonelaje global, \ 
En cuanto a las Categorías 
sugerencias británicas admiteni 
división én cinco, a s; be-
, Primero. Navios de aiin ^ 
-Segundo. Navios oom^ 
nes. 
Tercero. 
Estos se 
Cruceros, 
subdividiràs eiï dos 
La de los crucerosarmad^C0D 
cañones de más de ocho pulgadas 
y los armados con cañon«S(lefee. 
nos de ocho pulgadas. 
Cuarto. Contratorpederos y ^  
más navios similares. 
Quinto. Submarinos. 
Y por último, emlo relativo a fe 
cuestión de las transferencias,h 
delegación británica ías adni 
en principio, y aunque üe maDe-
ra muy limitada, a partir de los 
cruceros y bajando de categoría, 
Para los cruceros y -contfatof-
pederos quedará) el camino abier-
to ampliamente a dichas transfe-
rencias. 
La contrapcsicióíi será oljeto 
de debate en la reunión que !a 
Conferencia internacional paráis 
reducción de los armanentos Da-
vales celebrará mañana en el Pa-
lacio de Saint James. 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Pract icaDíG MEJORAS aigere Í obrero el Mío a mm DE IIUH 
Unamuno no respondió directa-
mente, litmíáiiáoseadecir: 
—Creo que se podrá volver-
Habrá todavía monarquía;, pero 
se podrás continuar la lucha. 
El señor Unamuno terminé'' 
ciendo.quelacaídade P r i ^ 
Rivera es el comienzo del ftn 
todas las dictaduras. 
A V Í C T O R B A L A G U E R 
Barcelona, 4.—El próximo sá-
bado se celebrará en la Casa de la 
Prensa la segunda sesión de arte 
dedicada al celebrado poeta y no-
velista Víctor Balag-uer. 
^ N Ü E V O A L C A L D E D E 
B A R C E L O N A ? 
• .V •){ IT m 
Con el sfñor Cambó irá a Ma-
drid don Joaquín María Nadal, 
abogado de gran prestigio que 
militó en el partido maurista. 
Parece que será el nuevo alcal-
de de Barcelona. 
C A M B Ó A M A D R I D 
Esta noche—según se asegura— 
saldrá para Madrid el señor Cam-
bó. 
Se atribuye importancia a este 
viajé; 
D I M I S I Ó N A C E P T A D A 
El Gobierno ha aceptado la di-
misió n presentada por el gober 
Estando en la época de que las piezas de nionte 
ría tienen su mayor valor, para la Peletería» pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra ira" 
cesa) encargando la curtición y el tinte de las P» ^ 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte 
Pieles para Peletería, LA ALEMANA, la cual see^ 
carga; si desean ustedes así, entregar la p*^ una 
curtida y teñida a una buena Peletería para 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. g 
sí, manden ustedes las pieles en bruto o cu 
SOLAMENTE a la FABRICA DE CURTIDO^ 
TINTE DE PIELES 
" L A A L E M A N A " 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 23'. 
No hay niguna sucursal fuera de Zarag^z3, 
Así 
SENTC 
Madrid, • 
riodistas 
justicia y ^ 
<He esta, 
cbaíiáo con 
*e paSaf * infanta don 
Se íe Pi'^ 
donAlfonsc 
testó: 
^No, nin 
-¿Y aqu 
usted que \\ 
el día de ho; 
-No ha s 
la firma. 
Losperio 
si sabia qu 
este minfeti 
pegar el car 
^istros. 
-No, no 
nistro. 
__¿Y cuán 
proveerán e 
- E l miér 
-¿Sobre \ 
tatutos del ( 
íes, nos dici 
—Esta mí 
sitarme la J 
i han sido tan 
lian habladí 
se a saluda 
asunto que 
el propósito 
También le 
den referen' 
las facultad 
legios de ^ 
sus Juntas q 
mañana o p¡ 
Un perio( 
«ra por real 
—Sí—com 
se hizo antei 
—¿Se pien 
4el Código I 
—Se está ( 
—¿Si hay i 
edificación, s 
se llevará a : 
—Todo lo 
pendió-y ei 
seje cada ca; 
BKRGAI^ 
CULO I 
ME 
• Madrid, 4. 
^írculo su ai 
5J exministrc 
Trató de la 
xativa. 
doradora 
eI P^blema s 
Verloconh-oi 
4La lucha 
trab ajo viene 
'iento mutu 
reto EUec 
j0rPorativa ( 
^eaido la r 
p ^ m o c r 
Srrepr-
Abo reroí 
§a Por ij 
Eebrerol<te - E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
naval | 
6a ingle. 
vez 
I n f o r m a G i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
^ K I F E S T A C I O N B S D E L 
M SEÑOR E S T R A D A 
, vi 4 -Hablando con los 
^ e l ininistro de 
P ^iaV Culto: 
estado en Palacio despa-
L con don Alfonso. Después 
basado a cumplimentar a la 
^ n t a doña Isabel.. 
Q rpre^untó si había firmado 
¿onAlfonso algún decreto, y con-
testó: 
^No, ninguno. ,. i 
Y aquéllos que nos indicó 
que iban a ser firmados en 
^-Noliasido posible llevarlos a 
-la firma. 
Los periodistas le .preguntaron 
si sabia que un funcionario de 
este minfeterio pasaba a desem-
peñar el cargo de director de Re-
^INO, no sé nada-dijo el mi-
jiistro; 
_¿Y cuándo cree usted que se 
proveerán esos cargos? 
- E l miércoles lo más tarde. 
-¿Sobre la reforma de los Es-
tatutos del Colegio de Procurado-
res, nos dice usted algo? 
—Esta mañana ha estado a vi -
sitarme la Junta del Colegio; pero 
han sido tan prudentes que no me 
Mn hablado de esto, limitándo-
se a saludaime. Desde luego es 
asunto que se estudiarà y tengo 
el propósito de ocuparme de ello. 
También les diré que la real or-
den referente a la restauración de 
las facultades que tenían los Co-
legios de Abogados para elegir 
sus Juntas quiero que se publique 
mañana o pasado en la «Gaceta». 
Un periodista le- preguntó si 
era por real orden. 
—Sí—contestó—, lo mismo que 
se hizo anteriormente. 
—¿Se piensa hacer una revisión 
del Código Penal? 
—Se está estudiando. 
—¿Si hay que hacer alguna mo-
dificación, se hará por decreto o 
se llevará a las Cortes? 
—Todo lo que se pueda—res 
pondió-y en la forma que acon-
seje cada caso. 
BERGAMIN E N E L CÍR-
CULO DE L A U N I O N 
M E R C A N T I L 
. Madrid, 4.-DÍÓ anoche en este 
V^culo su anunciada conferencia 
«l extninistro conservador señor 
í5ergam{n. 
mwT ^ la organización corpo-
Probie Social h que ^ 
ver|o con honor. 
¿ i 1 ^ entre e1 c « y ^ 
i f M o * ò v 61 desconoci-
^rpoían?0 SObrtí o^ i i i z ac ión : 
^ (risas? tiene aP^o ^ 
^ C n d o 0rganización Paritaria, 
NO ^ (W qUe taI como se hace 
^ n o r ^ . partldo socialista, 
^Mnsi!Pn !Senta h ° ' más que a 
^ o b r 'r Cante m™0™. ""os Ai "ros. 
SaP0r la sindicación no uni-
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a c r e e q u e e l 
j e f e d e l G o b i e r n o l l e v a r á p e r s o n a l -
m e n t e e l a s u n t o d e l a a m n i s t í a 
Ha sido aceptada la dimisión de la mesa de la 
Asamblea Nacional 
El señor Estrada cree que es el Parlamento el que debe 
rèsolver sobre el restablecimiento del Jurado.-Solamente 
a 15 presidentes de Audiencia ha sido entregado el man-
do de otros tantos Gobiernos civiles. - Esta noche es es-
perado en Madrid el señor Cambó. - El conde 
de Guadalhorce se ha despedido del rey. 
ca para que ésta sea á&bitro entre 
patronos y obreros. 
Terminó diciendo que a la clase 
obrera no se le debe adular, por-
que si mala es la Dictadura per-
sonal, peor es la dictadura de la 
masa. 
D E S P A C H O C O N E L R E Y 
Madrid, 4.—Esta mañana des-
pacharon con Su Majestad el jefe 
del Gobierno y los ministros de 
Hacienda y Gobernación. 
D I M I S I Ó N D E L A M E S A 
D E L A A S A M B L E A 
Madrid, 4. - A l salir de Palacio, 
dijo el conde de Xauen que le ha-
bía sido aceptada la dimisión a la 
Mesa de la Asamblea Nacional 
Consultiva. 
También—añadió—ha presen-
tado la dimisión el g-eneral V i -
lla, habiéndosele aceptado. 
Dijo el presidente que el Rey 
había firmado* un decreto nom-
brando para la subsecretaría de 
la Presidencia al señor Benítez 
de Lugo. 
P A R A L A R E V I S I Ó N 
LA. D I C T A D U R A 
D E 
Madrid, 4.—Se asegura en los 
círculos políticos que el jefe del 
Gobierno se propone nombrar 
una conlisión de cada ministerio 
para que examine y emita infor-
me sobre las disposiciones ema-
nadas de la Dictadura que no se 
ajusten a los preceptos legales, y 
que después se someterá a infor-
me del Consejo de Estado; pero 
se tropieza con la dificultad de 
que este alto cuerpo consultivo 
fué modificado por la Dictadura. 
Esto se resolverá encomendando 
la labor informativa a los letrados 
oficiales del Consejo de Estado, 
que están desprovistos de todo 
espíritu partidista. 
N O M B R A M I E N T O D E 
O T R O S I T B S E C R E T A R I O 
Madrid, 4,—Ha sido firmado un 
decreto nombrando para la subse-
cretaría de Hacienda a don Fede-
rico de Carlos. 
L A D I R E C C I Ó N D E 
. A D U A N A S 
Madrid, 4.—Para la Dirección 
de Aduanas ha sido nombrado el 
periodista don Mariano Marfil. 
Para la Intervención de Hacien-
da el señor 1 llana. 
L A S A T I S F A C C I Ó N D E L 
S 1 Ñ O R B E R E N G U E R 
Madrid, 4.—El conde de Xauen 
se halla muy satisfecho de la gra-
ta acogida que el país ha dispen-
sado a su gobierno, de que son 
reflejo los comentarios que la 
prensa en general dedica a su ad-
venimiento. 
Es, a su juicio, un gobierno de 
hombres que trabajan, de admi-
rables auxiliares. 
No figuran en él los nombres 
prestigiosos que en un principio 
sonaron; pero los que vienen a 
trabajar con él tienen probada su 
aptitud y forman un gobierno tan 
eficaz en estos momentos como 
el que más pudiera serlo. 
Ha dado órdenes a la censura e 
instrucciones para hacerla lo me-
nos molesta posible. 
P É S A M E D E L R E Y 
Madrid, 4. — Don Alfonso ha 
enviado su pésame*al señor Allen-
desalazar por la muerte de su es-
posa. 
D E D E S P E D I D A 
Madrid, 4.—Estuvieron en Pa-
lacio a despedirse del rey los ex-
ministros conde de Guadalhorce 
y Castedo. 
A l salir de Palacio, el señor 
Castedo dijo que había ido a salu-
dar al monarca y a expresarle su 
reconocimiento por las atencio-
nes que tenía recibidas de Su Ma-
jestad. 
L O D E L A A M N I S T Í A 
Madrid, 4.—El ministro de Jus-
ticia fué'interrogado por los pe-
riodistas acerca de l-t concesión 
de la amnistía de la que se había 
hablado, dándose por cierto—se-
gún tales rumores—que se haría 
pública mañana miércoles a fin 
de conmemorar el primer aniver-
sario de la muerte de la reina do-
ña Cristina. 
Contestó el señor Estrada que 
no tenía noticia del fundamento 
de ese rumor. 
Pero añadió: 
Seguramente, el jefe del Go-
bierno llevará personalmente ese 
asunto. 
Entonces los periodistas volvie-
ron a interrogar al ministro acerca 
de los esperados decretos sensa-
cionales nombrando para la fisca-
lía del Tribunal Supremo a don 
Santiago Valle y jubilando a to-
dos los magistrados mayores «de 
60 años. 
El señor Estrada contestó que 
esos eran rumores, y que él nada 
sabía. 
¿ S E R E S T A B L E C E E L 
J U R A D O ? 
i Madrid, 4. — Los periodistas 
quisieron conocer el fundamento 
I del rumor según el cual en breve 
se iría al restablecimiento del ju-
rado, y sobre ello preguntaron al 
señor Estrada, haciéndole saber 
que algunas vistas de causas im-
portantes, y entre ellas una rui-
dosa de la Audiencia d¿ Barcelo-
na, sería diferida con cualquier 
motivo para dar tiempo a la ac-
tuación de los jurados. 
Contestó el ministro que ni si-
quiera había pensado en tal cosa. 
Yo creo—añadió-que al Parla-
mento toca estudiar ese importan-
te asunto y resolver en la forma 
más conveniente. 
— El ministro recibió esta maña-
na muchas visitas en su despacho 
oficial. 
N U E V O J E F E D Ï Ï L G A B I -
N E T E D E C E N S U R A 
Madrid, 4.—Ante las reiteradas 
instancias para que le fuera admi-
tida su dimisión ha sido substi-
tuido el jefe del gabinete de cen-
sura señor Laiglesia. 
Le substituye el teniente coro-
nel señor Fernández Quintero. 
Era éste quien Reemplazaba al 
señor Laiglesia en casos de au-
sencia. 
P I D I E N D O L A S U P R E -
S I O N D E L A C E N S U R A 
Madrid, 4.—La Asociación de 
la prensa ha dirigido un escrito 
al general Berenguer pidiéndose 
el levantamiento de la previa cen 
sura.'' ; ^ J p . H Í .flíf-U 
El conde de Xauen ha dicho a 
los periodistas que hacen infor-
mación que la petición ha sido 
recogida con simpatía. 
Pero inmediatamente puso de 
manifiesto la suavidad con que 
ahora viene ejerciéndose la cen-
sura, suavidad que irá acentuán-
dose más cada día. 
V I S I T A S 
Madrid, 4.—En el ministerio 
de la Gobernación estuvieron sa-
ludando al general Marzo varios 
jefes y oticiales. 
El ministro dijo a los periodis-
tas que no había nada de provi-
sión de altos cargos, 
L A A L C A L D Í A D E 
M A D R I D 
Madrid, 4.—Se insiste en que 
muy en breve será nombrado nue-
vo alcalde de Madrid. 1 
Suenan varios nombres. 
Sobre esto interrogaron los pe-
riodistas al general Marzo, el cual 
dijo que nada sabía. 
L O S N U E V O S G O B B K 
£ N A D O R E S 
Madrid, 4.—También pregunta-
ron los periodistas al ministro de 
la Gobernación si polía facilitar-
les ya la lista de ios nuevos go-
bernadores, contestando aquél 
que aún era pronto. 
—¿Es cierto que todos los go-
biernos civiles han sido entrega-
dos a los presidentes de Audien-
cia? 
—No; solamente h m cesado en 
sus cargos 15 gobernadores ante 
la insistencia de é so? en qué les 
fuera aceptada.la dimisión que te-
nían presentada. 
D E R O G A C I Ó N D E U N 
D E C R E T O 
Madrid, 4 . -Hoy h i sido firma-
do un decreto por el que se dero-
!ga el que imponía a los exporta-
, dores la obligación referénte al 80 
j por 100 de las divisas extranjeras 
I en moneda nacional. 
La «Señorita 
España» 
París, 4,—La señorita Elena 
Pla T. Mompó se muestra encan-
, tada de su estancia en París, 
j Algo turbada, al escuchar las 
j frases que le dirigen en francés, 
¡ y que ella no entiende bien. 
En el trayecto y partí cul armen • 
j te en San Sebastián, fué muy aga-
sajada. 
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À N E C D O T A R I O 
Una fantasía de Ignacio Znloaga 
En mi obra publicada hace ocho 
años sobre arquitectura y pintura 
vascas, aludía yo a la famosa re-
sidencia que Ignacio Zuloag-a po-
see en Zumaya, enumerándola 
ante los más notables realizacio-
nes del famoso arquitecto Pedro 
Guimón. Señalaba las caracterís-
ticas más importantes de la obra 
y las bellezas de conjunto que 
atesora. Hoy quieroañadír a aque-
llos datos otros de carácter pura-
mente anecdóticos, relacionados 
con ei famoso pintor de referen* 
<3fl;i y ^ n el litsiralio argentino Ro-
dif gu*ez Larrefa. 
En una de mis charlas con Gui-
món, recuerdo que éste me hizo 
landia las confidencias siguientes: 
-—Se dice por ahí, amigo Iribar-
ne, que soy un hombre orgulloso. 
Si por orgullo se entiende la le-
gítima satisfacción del hombre 
que estudia sin descanso, la vo-
luntad para el triunfo y la perse-
verancia en el trabajo, yo lo soy 
sin avergozarme de ello. 
Sin embargo, jamás negué mi 
gratitud a quienes me orientaron 
con sus consejos o me ilustraron 
con sus enseñanzas. Mis nobles 
amigos Igr.acio Zuloaga y Rodrí-
guez Larreta ocupan, sin duda 
alguna, los primeros puestos en 
este escalafón sentimental. Am-
bos influyeron poderosamente en 
la formación de mi personalidad, 
de mis últimas concepciones ar-
quitectónicas. El pintor me inspi-
ró su amor desmedido por lo an» 
tiguo, y el literato rae fué mosr 
trando con su honda psicología 
los matices más elevados de las 
cosas. El autor de «La gloria de 
don Ramiro» posee mejor que na-
die el don de elevar edificios ad-
mirables, elegantes sin presun-
ción y de una arquitectura en 
consonancia con el paisaje. Como 
dice Taine hablando de M. Cou-
sin, a Rodríguez Larreta no ha3T 
qne estudiarle ni admirarle raásj 
que en la discusión de las verda-
des médicas, verdades que son 
del dominio de todos y no del 
dominio de algunos; las que en 
tiende- y gusta una persona, no 
por ser algo aparte de las demás, 
sino por sentirse culta. Tales sdki 
las cuestiones de moral ordinaria, 
de arte, de política è historia, las 
cuales pueden resolverse lo mis-1 
mo por el sentimiento que por la j 
lógica. Se dirigen al sentido co- j 
mün tanto como a la razón, sien- i 
do la verdadera materia de la elo-
cuencia. En ellas se ejercita el I 
literato para conmover y agradar, [ 
valiéndose de la pasión y el buen j 
gusto. 
Zuloaga y Larreta se profesan 
una estimación piofunda. 
Respecto a la casa del primero I 
en Zumaya, voy a referirle a Í 
usted algunos detalles en extremo} 
curiosos que no se han divulgado. | 
Hará cuarenta años, cuando no | 
existía el ferrocarril de Bilbao ai 
San Sebastián, Ignacio determi-| 
ró , de acuerdó con su padre, 
m \rchar a París a perfeccionarse 
en su arte. Los dos montaron en 
un coche de cesta y emprendie-
ion la marcha camino de Irún-
A l pasar por Zumaya, en el pun-
to en que la carretera lindaba con 
la marisma de Santiago, don Plá-
cido y su hijo echaron pie a tierra 
para desentumecer los miembros, 
cansados de la permanencia en 
tan incómodo vehículo. 
En aquel delicioso paraje, ante 
la magnífica situación de la men-
cionada marina, dejaron volar sus 
imaginaciones, convinittido en 
! que la península que formaba era 
un sitio delicioso para construir 
una residencia social. La fantasía 
del padre halló resonancia «ti las 
del registro; per© la realidad del 
Instante les volvió a colocar de 
nuevo en la «cesta» y proseguir 
el camino de San Sebastián, no 
sin enviar desde lejos un sentido 
adiós al pintoresco lugar. 
Treinta años después, en plena 
posesión de legítima gloria y no 
escasa fortuna, Ignacio Zuloaga 
pensó que aün era tiempo de rea-
lizar su lejana aspiración, cons-
truyendo su retiro de antista en la 
marisma de Santiago, cuya tradi-
ción y leyenda merecen capítulo 
aporte. Adquirió su propiedad y 
^me llamó para comunicarme su 
deseo de construir una casa vas-
ca. Recorrimos el país y le mos-
tré algunos ejemplares típicos; se 
eligió el que más aconsonantaba 
con sus gustos, y después de dar-
me las indicaciones más precisas 
de las necesidades de habilidad, 
se hizo el proyecto y se procedió 
a la realización del anhelo que no 
pudo contemplar el padre del ar-
tista insigne. El eterno barquero 
hacía ya algunos años que se lo 
llevó a la otra orilla. 
Zuloaga veraneaba en San Juan 
de Luz mientras yo dirigía las 
obras de un palacio, y nuestra co-
rrespondencia era muy frecuente. 
Todas las semanas celebrábamos 
alguna entrevista y establecíamos 
un intercambio de dibujos, con 
diseños de algunos detalles de 
construcción. El maestro es un 
gran¡aficionado a la arquitectura 
y le gusta intervenir en la direc-
ción de las obras. Reconozco que 
generalmente tiene gi andes íicier-
tos, merced a su amplia concep-
ción de la belleza plástica y su 
familiaridad con todos los estilos. 
Esta es la anécdota que Guimón 
nos ha relatado acerca de cómo 
nació un día en la mente del gran 
pintor la idea de construir su re-
sidencia señorial de Zumaya. Los 
sueños se convierten en realida-
des, cuando tal vez menos lo es-
peramos. Por eso conviene soñar, 
soñar siempre,.. 
JOSÉ IR1BARNE. 
(Reproducción reservada) 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Junta ProYjncial jte Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELA CIÓN de los precios de artículos de primera necesidad 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones * 
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior 
la actual, con expresión de ¡os que han sujrido altas y ¿a er* 
sus precios. J * en 
HTÍCUIOS 
A c e i t e fino. 
I d em c o r r i e n t e . 
A r r o z bomba. 
Idem b e n l l o c h . 
Idem c o r r i e n t e . • 
Azúcar b l a n q u i l l a . 
Idem c o r t a d i l l o 
A l u b i a s del barco. 
Idem bolos. 
I dem p i n t a s . 
I dem p i n e t 
Idem c o m e n t e s . 
G a i b a n z o s c l a s e e x t r a . 
I d e m de 1.a. 
I d e m de 2.a. 
Idem c o r r i e n t e s . 
L e n t e j a s . 
B a c a l a o Islàndia, 
Idem L a b r a d o r . 
P a s t a p a r a s o p a . 
Quincena anterior 
PESETAS-CÉNTIMOS 
c O 
T o m a t e , l a t a de 12 cm. 
Idem, l a t a de 6 i d . 
P i m i e n t o , l a t a d e |2 i d . 
Idem, l a t a de 6 i d . 
G u i s a n t e s , l a t a g r a n d e . 
Idem, i d , pequeña. 
E s 
S a r d i n a s . 
B e s u g o l a t a de 2 f 0 g r a m o s 
M e r l u z a , 
C a l a m a r e s . 
2'00a2'Q5 
m - l ' Ç f ó 
n o - m 
( V 7 0 - 0 7 5 
2,10~2<15 
r i s - rae 
O'DO -l'OS 
r io - r25 
O'SO-O'QO 
2<00-2,2a 
r r o - r s o 
r 4 5 - l ' Q 5 
r i 5 V35' 
cmr-i^o 
1 7 5 - 1 * 8 5 
1165-1'70 
0 7 o - n o 
N S E R 
Oí40aOl45 
O ^ - O ' S O 
0 6 5 - 0 7 5 
O ^ - O ^ O 
0*65 - 0 7 5 
0*40-0*50 
Ouíncena actual 
PESETAS-CÉN-;: 
V A 
2*00 a 2*05 
1'85-1'95 
r i 0 - l , 2 0 
0 7 0 - 0 7 5 
0*60-0*65 
1'65-1*70 
2'05^2*10 
1*45-1-60 
K 1 5 r 2 5 
O'OO-l'OO 
n o - i 25 
0 * 8 5 - C p o 
2*00 - 2 % 
1*70-1-80 
1*45-1-65 
1-20-1*35 
0 * 8 7 - r 20 
1 7 5 - 1 * 8 5 
1 * 6 5 - 1 7 0 
0 7 0 - 1 * 1 0 
s 
()í40-0l45 
0*25-0*30 
0*65-0*75 
0*35 -0*40 
0 * 6 5 — 0 7 5 
0*40-0*50 
Baja0,05;, 
Al2a O'05 
Alza Om,, 
C A B E C H E S 
0*50 a 2*20 
--1*00 
1*10--2*00 
--1*10 
0*50-2*20 
— 1 * 0 0 
1*10-2*00 
- 1 * 1 0 
m-
T e m p e r a t u r a 
D a t o s r e c o g i d o s en l a Estación M e 
teorológica de e s t a c a p i t a l : 
M á x i m a de a y e r , 16 grados. 
M í n i m a de hoy, — 2 , 
V i e n t o r e i n a n t e , N. 
Presión atmosférica, 680*6 
r-.e:orrido del v i e n t o . 70 kilómetros. 
C A R N E S F R E S C A S 
T r n e r a de l.8 
I d e m de 2.a. 
Idem de 3.a, 
C a r n e r o . 
C o r d e r o . 
C a b r i t o . 
Oveja. 
3 5*40 
- 4 * 0 0 
- 1 * 8 0 
a ' o o-s'eo 
2 ' 5 5 - 3 l 4 0 
2*55-3*40 
2*50-3*20 
- 5 l 4 0 
- 4 ' 0 0 
- 1 * 8 0 
3*20-3*60 
2 7 5 -3*40. 
2*75-3'40 
2*70—3'20 
Alza 0% 
AlzaO^  
Alza 
Alza 
C A R N E S 3 A L A D A S 
T o c i n o magro, 
dem e n t r e v erado, 
dem blanco-
P E 
61 T^añana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 1^5 
Teléfono, 79. 
linico diario de la proüincia 
T E R U E L 
J O S E M A E S T R E 
W A T E R í A L E L É ' C T R I C O 
P e s c a d i l l a . 
M e r l u z a . 
B e s u g o . 
S a l m o n e t e . 
L a n g o s t i n o s 
S a r d i n a . 
P a t a t a s . 
Judías t i e r n a s . 
H a b a s t i e r n a s . 
G u i s a n t e s . 
C e b o l l a s . 
H u e v o s , d o c e n a . 
L e c h e de v a c a , l i t r o . 
P a n de f a m i l i a . 
4'25atíOO 
3'00 3*25 
2*10-2*40 
S O A D 
2*50 a 3'00 
4*00-4*50 
2,50-2,75 • 
- 5 * 5 0 
- 6 * 0 0 
1 * 2 0 - r 4 0 
4*25-
3*00-
2*10-
•5*00 
-3*25 
.2'40 
O s 
2*50 
4*00 
2*50 
3*00 
4*50 
2*75 
--5*50 
— 6 * 0 0 
1*20-1*40 
V É R D U 
0'20a0*25 
R A S 
0 0 0 
o i e o -
0*15-
0*70 
r o o 
o ^ o 
0*20—0*25 
0*70—0*80 
o * 8 o ~ r o o 
0'15-0*20.. 
-2*75 
-0*f>5 
- 0 * 6 0 
2'40 
-0155 
-0*60 
AizaOíl 
10 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D • 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
•mmmmmmmmmmmmmummmmmmmmm9mmmav»*ma*mnmasmmismaaa,mBmmnmamammm*mnmuai·mmmam 
Jaupresot} - Z i n t h r a à o * 
Pli r 
JLibro* - Caínljye,:! 
iquelas eti renere 
ROORIGütZ. SAN PeDCO.il 
T e / é / o no 3 3 o 2 9 
Agn^ultores 
— ' ^ = = = = = = . _ $ 
VENDO Plantones chopo^ 
céntimos en vi vero y por Pa' 
franco embalaje sobre vag 
Teruel. • ^ 
Semillas, alfalfa extranjera 
preferida, y del país, 
de remolachas todas van ^ 
pipirigallo sin cáscara úe ^ 
resultado; y con cascar^ 
vivaces, forrajeras,? 
leguminosas 
Dos carros de una y cuatro1 
Herías, una máquina ía ^ pi 
atad ora casi nuevos, " , 
zos. Compro camión 
das, seminuevo inu . 
muy deterioi" ^ 
PEDIR 
DETALLES: 
, L A L A B R A D O R A ^ 
m 
tor, 
Alza 0((& 
Alzaos 
BajaO1^  
0 
AlzaOm I 
AlzaO^  I 
Alza O'^  
AlzaO^  : 
febrero de 1930 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a ^ 
I N T E R V I ü D E A C T U A L I D A D 
A ^ n g i t Pestaña explica la posición del sindicalismo 
^ n lante el problema político de España 
B I A T A D I R O : P j L P L I C O 
RESES sacriiioadas para el consumo de la capital, en el día de hoy-
como 
una especie de ner-1 vas puede serle indiferente. Estas 
*0SlSTo0dGS los diarios abren sus 
a ^s encuestas para que 
en la vida política 
^; ;nloShotibresq^ehante 
sef ti gobernación del Estado 
á m a n o s o los que aspiran a 
e ia Eri pocos meses el si-
^ • oolítico se ha convertido 
A b a s t à de manifestaciones y 
p a c i o n e s . . . Tan solo un sec-
JrC el obrero, apenas dice una pa-
fibra. 
¥T a casualidad ha hecho que en-
C á r a m o s , al cabo de los m¿-
nos veíamos, a Angel 
Pestaña. ^ acórnPañaba el rniS" 
Jo aire .nonchalant. de siempre, 
^ silueta aguda y torturada y su 
su concreta. oalabra esquemática 
L s palabras son siempre intere-
santes Mas aún, en estos momen-
' ex director de 
del I fuerzas determinan, frecuente-
mente las directivas políticas del 
páis. Y según sean éstas, será la 
actuación del sindicalismo. De 
ello deduzca que no puede serle 
indiferente la «Alianza Republi-
cana», como tampoco cualquiera 
otra fuerza análoga o similar. En 
cuanto a la segunda pregunta 
creo que sería mejor lo último 
que lo prknero. Sin embargo, ha 
de respetarse l a posición q u e 
adopta cada uno. Para los que so-
mos meros espectadores de estos 
hechos, hay cuestiones de índole 
interna, delicadísimas, que por 
desconocerlas, inducirían a error 
al que enjuiciara, por lo que; tan 
sólo se vé en la superficie, 
—¿Cual sería la actitud del sin-
dicalismo, el día de mañana en 
. . ; que se estableciera una normali-
«SoUdanaau ^uic , —La de continuar ¡a trayecto-
indicalista de ayer? ¿Qué. piensa ^ jdeol(5g¡ca_ Nada tiert; lampo. 
eiproletarwdo^ue se congrega- co rectificar de sus normas 
ba bajo, la Confederacón Nació- orgá[licas_ Paeáo dec¡r de todas 
nal del Trabajo de estos revuelos^ que hay cosas : 
Veámoslo. hechos y gestos realizados, en y 
-¿Cual es la posición del sindi- a la sombra sindicalismo, que 
calismo ante el momento político? probablemente no volverán. La 
-Es la posición más difícil. historia no puede repetirse. Y 
—¿por qué? bueno o malo, lo que hace una 
-Porque no es posición fácil vez ya no lo puede repetir, 
para una organización dinámica _¿Qaé opinión le merece al sin-
•como era la nuestra, permanecer dicalismo «estricto» ~ sin meter-
siete años en una casi inactividad nos para nada en las tendencias 
:sin descomponerse totalmente. anárquicas de movimiento - l a si-
Es forzoso, reconocer, no obstan- tuación de la Sociedad de Nació-
te, que el sindicalismo no ha salí- neSf «Bureau Internácional del 
4o indemne de la prueba, que ha Trabajo» y toda la labor estatal 
sufrido rudos quebrantos. ¡ del socialismo organizado? 
-eLo conoce usted? j -Esto del sindicalismo «estric-
- L o reconozco, pero una vez to» es un poco difícil de contes-
àecha esta afirmación, digo, no tar, por lo que a España, se refie-
obstance, que está aún lo suficien-i re. Aquí no hemos llegado aún, 
temente' fuerte, moralmente ha- i ni creo que llegaremos a ese sin-
blando. En el caso de que mañana ! dicalismo. El sindicalismo tiene 
se restablecieran las garantías j en nuestro país, un sentido huma-
constitucionales o desaparecieran • no de que en otros países carece, 
determinadas trabis, se reorgani-. Y lo tiene porque los hombres de 
zaría de nuevo y reconquistaría el ideas, procedente de.la zona anár-
terreno perdido colocándose en quica, especialmente, llevaron a 
la posición que se hallaría de no él lo mejor de sus concepciones. 
haberse truncado la vida política | 
del p a l H iy que añadir que' 
ideológicamente ha mejorado bas-
tante. No faltan, como es de su-
poner, las intemperancias y las 
brusquedades que lo caracteriza-
*01*, hijas, más que de otra cosa, 
te circunstancias históricas de-
termuiadas, oero no podrá saber-
se ^  ^rado de influencia de esta 
fejora teológica mientras no 
^ t la posibilidad de traducirse 
realidades. Convenía señalar-
ía, porqu, me parece que es de in-
P r^a quienes sin estarcen 
siguen de cerca cuanto 
De todas maneras contestando a 
la pregunta que se me hace diré 
que dentro de la órbita en que se 
mueven los Estados, la Sociedad 
de las Naciones podría rendirles 
alguna utilidad si se borrasen o 
atenuasen por lo menos, ciertos 
privilegios de que gozan determi-
nados países. En realidad lo que 
debería empezar por hacer la So-
ciedad de las Naciones es demo-
cratizarse. De no ser así, se ade-
l mtará poca cosa. A nosotros que 
por principio no creemos en] su 
UtiUdad, vendrán a aunirse aque-
llos a quienes haya defraudado 
por la infecundidad de los resul-
tados que de ella se obtengan. 
«Al «Burean Internacional del 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuate. 
Maríá M a r t í n . . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Ma;riano übé, . . . . 
Joaquín Martínez. . ' . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejaranó. . . 
Simona Jarquè.. . . . 
Joaquín Higón. . . o , 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . . . 
Fráncisco Marqués. . . 
TOTA h.. 12 20 
Acaso más adelante... No hago 
Trabajo» le sucede otro tanto.^ novela, ni teatro. Creo que no ten-
Todo lo que hace más allájde con- g0 condiciones para ello. Me gus-
feccionar estadísticas y coleccio- ; tai4a porque creo que el teatro y 
nar datos sobre condiciones de . la novela son medios eficacísimos 
DESDE ALFAMBRA 
Velada teatral 
trabajo, no tiene la eficacia que ^ e educación y de propaganda . 
se pretende. Sus decisiones son - -¿Entonces qué hace usted? 
respetadas mientras a los Estados 1 _ L 0 que siempre he hecho, lo i 
y a determinada clase les convie- qüe no he'he dejado de hacer nun 
ne. Más allá, no. Por lo tanto es ca) aun en ios tiempos que tuve, 
i n n e g a b l e la estirilidad de su i en mis manos el órgano del sin- tllladas «Los Guapos 
obra. I dicalismo-«Solidaridad Obrera J t u r r o ^ Por la compañía de afi-
La Rondallai turolensc en 
Alfambra 
Ayer, día 2, tuvo lugar en el 
_ i teatro de esta villa la representa-
ción de las preciosas zarzuelas t i -
y «Los Ba-
—: vivo de mi oficio de relojero. «Poco hemos de añadir del so-
cialismo estatal de lo que ya se ha Nò da para much0) es cierto-pe. 
dicho. Ese socialismo que en la ro es la renta más saneada que 
oposición gubernamental es.inter-. oseo Trabajo todo el día y voy 
nacionalista y en el Poder, nació- yjv|en(j0 
nalista, es una paradoja perma-
nente. Podría calificarse como la 
idea en perpetua negación. Pero 
desde el punto de vista de «lucha 
de clases» tiene el defecto que 
sirve para sostener al régimen ca-
pitalista cuanto este está en peli-
gro, es decir que él mismo, sin 
querer acaso, corta el paso a otras 
formas de convivencia social más en íoda España y Exfranjcro.-
humana y más equitativas que las 
actuales. 
¿Va usted a preparar algún 
FRANCISCO MADRID, 
(Reproducción reservada). 
A N U N C I O 
Informes personales reservados. 
libro, alguna novela, alguna obra 
teatral? 
—No. Nada de todo esto. Me 
dedico a escribir algo en los pe-
riódicos. Poco. El tiempo de que 
dispongo para ello es limitadísi-
mo. No preparo ningún libro. 
Certificación d> Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
delincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.—Cumplimien-
to de exh©rtos.—Casa fundada 
en 1908.—Director: Antonio Or-
dónez, Preciados, 64, Madrid. 
terés 
nosotros 
aifa ^ganización 
-referirse:' sindical puede 
«indi, r * USted que le interesa af 
Rea l i smo el movimiento de 
qu tn2 iRepUbUcana?^ué cree 
^ e es mejor: la posición de los 
Para ' de la Alianza* 
^man tene r un credo político 
^ nado o el gregarismo de 
Pirand a t0d0S tan 8010 as-
m a un cambio de régimen? 
- A l 
s^te sindicalismo monmierrt 
;stación 4 
le interesa: 
J Porque ninguna 
c íueiz:is coiecti-
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
II 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En J o a q u í n C o s t a , 2 6 , j u n t o a l l o c a l i n c e n d i a d o ; ca sa 
la a n t i g u a « M a r a v i l l a » 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , h a b i t a c i ó n n,0 3 
clonados de Alfambra y las bellí-
simas y simpáticas señoritas (que 
han venido de Valencia para com-
pletar el cuadro), Amor Giménez, 
Emilia Piñol y Amparo Mollá, 
cuya representación estuvo muy 
bien. Principalmente las señoritas 
y los señores Abril y Galindo es-
tuvieron muy acertados en la in-
terpretación de sus papeles; ai 
mismo tiempo la rondalla turo-
lense dirigida por el maestro con-
certador señor Mata, completó la 
obra muy brillantemente, que-
dando el público muy satisfecho. 
Para terminar la función, dió 
ün concierto la citada rondalla 
que fué lo que más gustó, pues 
además de unas muy bien acaba-
das composiciones, se despidie-
ron tocando la Jota Aragonesa, 
en la cual cantó Angel Gracia 
Tena, ^natural de Lécera, que es 
un gran elemento cantando. El 
público quedó completamente en-
tusiasmado al oir a nuestro paisa-
no, y grandes salvas de aplausos 
premiaron su labor. Se encontra-
ba en esta villa por casualida \ 
pues va con un carro a vender 
vino. 
Reciba el señor Gracia y la ron-
dalla turolense la más sincera fe-
licitación y agradecimiento det 
pueblo de Alfambra, pues hoy 
entre los comentarios de los veci-
nos no se hace más que elogiar a 
dichos señores. 
EL CORRESPONSAL. 
Alfambra, 3 febrero 1930. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglatnehto 
de circulación urbana e interur-
bana, Juan Gil Elna, de Horta de 
San Juan (Tarragona), y Jaime 
Edo Pertegaz, de Aliaga. 
Lea usted 
E L MAÑANA. 
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R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
E L LIBERAL 
Del capítulo de reparacio-
nes.—La amnistía que espe-
ra el pa í s . 
...No creemos deba dejarse pa-
sar más tiempo sin proporcionar 
al país la saludable satisfacción 
de una amplia amnistía para deli-
tos de opinión, para esos delitos 
políticos que por esta vez no su-
ponen ni siquiera infracción de 
las leyes, porque son medidas ex-
tremas de un Gobierno de dicta-
dura para imponer una paz mate-
rial, un orden aparente, con sa-
crificio del orden y de la paz es-
piritual, de esa paz y de ese or-
den que echan de menos las dic^ 
taduras para poder subsistir. 
• • • • • ) 
¡Venga pues la amnistía con 
toda la reparadora amplitud que 
debe tener una ley de esa natura 
kza! La dieron todos los Góbier 
nos que sucedieron a otros des-
pués de represiones extremas. No 
puede dejar de darla este que pre-
side el general Berenguer, y que 
por las circunstancias en que vi -
no al Poder, necesita ambiente 
propicio para la restauración que 
tiene a su cargo. 
L A VOZ 
L a política y el Ejército 
«Con este título publicó ayer 
«El Sob lo que sigue, y que sus-
cribimos en absoluto: 
« * . . « « • . « - . . . . 
El general Primo de Rivera ha 
dicho que no quería hacer políti-
ca y que lá U. K no era un parti-
do político. Actualmente la ¥ . P. 
«s un partido que prepara e¿ com-
bate político con el general Primo 
de Rivera al trente. En nombre 
de las ordenanzas militares y en 
pro de la deseada pacificadón, 
creemos urgente que el presiden-
te del Consejo haga saber que el 
uniforme militar es incompatible 
con toda actuación política fuera 
de fes funciones de gobierno. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Manuel Blas 
Hernández Ortín, hijo de íosé y 
de Maiía Engracia. 
José Pedro Martín Novella, de 
Santiago y de Tomasa. 
Rafael Julián Lafuente, de Juan 
y de Rosa. 
Joaquina Giménez Ubé, de Pe-
dro y de Teresa. 
María Ubé Abril , de Mariano y 
de Carmen. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—María de los An-
geles Ballesta Sánchez, de 14 años 
;de,.edad, a consecuencia de insufí*-
' ciencia mitra l . -Muñoz Degraíni' 
20. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
D e s d e V i l l a r r o y a 
d e l o s P i n a r e s 
Pasó el mes de enero en sus 
primeros veinte días con tiempo 
espléndido, verdaderamente pri-
maveral, más los últimos de su 
inacabable cuesta con ventiscas 
y huracanados vientos. No ha sido 
mucha la nieve caída pero a cau-
sa del fuerte viento Norte se for-
maron abundantes ventisqueros 
que nos tuvieron incomunicados 
con Teruel durante seis días, pre-
cisamente los èn que acaeció la 
caída del Gobierno de Primo de 
Rivera. 
Con Cantavieja estuvieron in-
terrumpidas las comunicaciones 
durante diez días, a causa del 
desdichado trazado de la carrete-
ra, que por ser sin intereses par-
ticulares corona las mayores al-
turas de estas sierras haciendo el 
trayecto penoso en todo el año y 
poco menos que intransitable en 
invierno, pudiendo haber segui-
do su trazado parajes más res-
guardados del cierzo y de menos 
kilómetros a recorrer entre esta 
villa y Fortanete. 
Los sembrados de cereales pre-
sentan magnífico aspecto prome-
tiendo, si la primavera ayuda, 
excelente cosecha. Las siembras 
de tardíos no Se han verificado a 
causa de la excesiva humedad de 
las tierras, en parte todavía cu-
biertas de nieve. 
Cotizaciones agr í co las 
Los trigos mantienen sus pre-
cios alcazando los mejores el pre 
cío de 70 pesetas cahíz; cebadas 
45 y ávenas a 38. La cosecha de 
patatas ded pasado año fué abun-
dante y unido a la poca demanda 
que de la Tierra Baja nos hacen 
ha originado precios bajos. Se 
verifican muy pocas operaciones 
y a seis y siete reales arroba. 
En ganado lanar se vendieron 
algunas pequeñas partidas de cor-
deros cobrados a dos pesetas kilo 
y en vivo. 
Quedan todavía algunas impor-
tantes partidas de lana que no fué 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 72 Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Blata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
73'5Ü 
i! 
lOO'SO 
II 
100*50 
90^0 
STd'OO 
227<50 
C a s a d e M ü e b l e s 
Calle de S a n Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CT 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . —TERUEL 
220*00 
105'50 
13^00 
1.210*00 
556,00 
525*00 
93*00 
100*00 
108*35 
99*25 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—En la segunda 
y última jornada de «Spione», 
proyectada ayer, el esptetador vi-
vió momentos de interés ante las 
destructoras ideas de Haghi, espí-
ri tu del Mal, que al final cae ven-
cido por el Bien. 
«Spione» es un vuelo raudo a 
hombros del águila de la emo-
ción, en la densidad de las som-
bras del Bien y del Mal y una pe-
lícula que avalora la marca «Ufa». 
El publico salió muy satisfecho 
del programa, que fué de largo 
metraje. 
La Orquestal, como siempre, 
sencillamente colosal. 
H A C I E N D A 
De 
29*85 
37*00 
Facilitada por el Banco Htspano Ame-
ricano) , 
vendida a causa de pretender los 
ganaderos precios que no se al-
canzaron en la pasada campaña. 
EL CORRESPONSAL; 
NOTAS VARIAS 
interés para los conirib 
yentes. - La Administración de 
Rentas públicas hace saber a los 
contribuyentes que ha sido p j 
rrogado durante todo el eorrieatt 
mes el plazo para presentar en^  
cha Administración los de laca, 
pital, y en las respectivas Ay. 
días los de los pueblos, las decía-
raciones juradassobre elVolumeii 
rresde Ventas y Operaciones w 
pondientes al año 1929; en laic-
teligencia que transcurrido dicho 
plazo los que hayan dejado de 
presentarlas incurrirán en las pe-
nalidades que señala el artículo 
6.° del real decreto de l.0de>nero 
de 1926, que se impondrán seve-
ramente, ya que la ampliación de 
plazo concedido da a los contri-Salón Paiisiana. — Continuó 
con la «Herencia del minero», la ; buyentes las máximas facilidades 
expectación del respetable ante Para el cumplimiento de la L 
los puños de Tunney. gación reglamentaba. 
C o m i s a r í a d e V i -
g i l a n c i a 
Los agentes de Vigilancia de-
nunciaron a un joven de la loca-
lidad por molestar ayer en el Tea-
tro Marín, y el señor gobernador 
le ha impuesto una multa. 
Fàbrica de velas de cera a vapor 
P R E C I O S P A R A P E D I D O S MINIMOS D E 25 K I L O S 
Kilo Máxima (cera pura) 
Notabilc 
Iluminación 
5 pesetas 
4 
2*25 » 
M E N O R C A N T I D A D , ? 5 C E N T I M O S D E A U M E N T O P O R K I L O 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
I Terminada la licencia que dis-
. frutaba se ha reietegrado a su 
I destino en esta Administración de 
•j Rentas Públicas, el auxiliar de 
i primera clase don Enrique Utrera. 
Solicítala vacación reglamen-
taria el auxiliar de 1.a clase de 
esta Administración de Rentas 
Públicas don Antonio Gil Gutié' 
rrez. 
El oficial 3.° de esta Delef 
ción de Hacienda don Gregor10 
Hernando Colet, solicita pertf150 
para visitar las Exposiciones. 
Por fsta Delegación de Haci^ 
da se les participa la a p r o ^ 
de sus presupuestos municl^ a], 
ordinarios para 1930, a los a ^ 
des de Campos, Bronchale^f 
Codoñera, Pitarque, AlDen 
Ejulvejy Collado. 
A l alcalde de Aliaga seje 
vuelven a rectificar su pre^ 
tos municipales de 1 W 
Para su aprobación ^ ^ i o f 
presupuestos municipa ^  l0g ai-
ríos del presente ejerció* 
caldes de Belmonte y 
Libramientos puestos a ^ 
Señor depositario-pa^ 
pesetas, 10.119*50 y 1^u' 
Pasivos. 14.000. 
que 
caso 
den, 
I11 
